








A Saúde e Meio Ambiente: Revista Interdisciplinar da Universidade do 
Contestado tem o objetivo de incentivar a divulgação de resultados de pesquisas 
estimulando a difusão da informação científica.  
Este editorial gostaria de chamar a atenção para o aumento significativo das 
submissões de trabalhos, comparado com edições anteriores. Este fato parece 
denotar o crescimento na produção acadêmica, principalmente relacionado as 
iniciações científicas.  Agradecemos a todos os docentes, profissionais e discentes 
que creditaram a sua pesquisa a esta revista.    
Em seu número 1 do Volume 3, a revista traz 10 artigos, sendo que seis 
destinam-se para a área de biológicas e quatro para a área da saúde.  
O primeiro artigo desta edição tem como tema as “ALTERAÇÕES NO SOLO 
OCASIONADAS PELA FERTIRRIGAÇÃO DOS DEJETOS SUINOS”. Nesta 
pesquisa, os autores demonstram possibilidades para a correta utilização dos 
dejetos suínos em prol do aumento da produtividade nas lavouras e da prevenção 
do meio ambiente. Pesquisa de suma importância tendo em vista que a suinocultura 
brasileira está em crescimento. 
O segundo artigo “PLANO PARA REDUÇÃO DE CARGA POLUIDORA EM 
INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS” teve como objetivo identificar os pontos de geração 
do efluente bruto numa empresa de laticínios, propondo uma tentativa de 
modificação no comportamento dos funcionários e conscientização das 
consequências ambientais para melhoria da eficiência do sistema de tratamento de 
efluentes. 
O terceiro artigo “A IMPORTÂNCIA DA DERMATOGLIFIA NA DETECÇÃO 
DE TALENTOS NO ESPORTE” nos traz uma leitura agradável sobre a importância 
da dermatoglifia na detecção de talentos no esporte. Uma técnica relativamente 
nova que pode auxiliar a melhorar a performance no esporte de alto rendimento. 
O quarto artigo “A PREVALÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS NO MUNICIPIO DE MAFRA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO” 
nos traz dados importantes de um município do Planalto Norte Catarinense em 
relação ao consumo de psicotrópicos. Os dados obtidos indicam uma alta 
prevalência no uso dessas substâncias pela população estudada. Com esta 
pesquisa o município recebe um alerta para desencadear o planejamento de ações 
e a implementação de políticas de saúde voltadas a saúde mental e o controle no 
consumo dessas substâncias. 
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O quinto artigo aborda “AS PRINCIPAIS DOENÇAS ASSOCIADAS AO 
TABAGISMO E O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NO COMBATE AO VÍCIO”. O 
tabagismo é um problema de saúde pública, passível de prevenção, mas que ainda 
requer maior divulgação sobre suas vertentes, tais como complicações e tratamento 
antitabagismo.  
O sexto artigo retrata as “ÁREAS VULNERÁVEIS A ENCHENTES: 
EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE” com o objetivo 
de Identificar as áreas de riscos de enchentes em uma cidade de São Paulo, 
localizando pontos críticos e períodos suscetíveis a enchentes, bem como seus 
possíveis riscos à saúde humana. Além de todo o problema social que as enchentes 
causam, temos como destaque os problemas de saúde que merecem atenção nesta 
problemática.  
O sétimo artigo “ÁREAS CONTAMINADAS POR POSTOS DE 
COMBUSTÍVEL E MEDIDAS DE REMEDIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO” traz a tona a questão ambiental sobre as áreas 
contaminadas por derramamento de combustíveis. Os dados merecem atenção pois 
indicam índices expressivos para a contaminação de subsolo e água subterrânea.  
O oitavo artigo aborda a “AVIFAUNA EM FRAGMENTOS FLORESTAIS NO 
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, ESTADO DE SANTA CATARINA” com o intuito de 
identificar as aves encontradas em fragmentos de reflorestamento comercial com 
mata nativa. Interessante os resultados da pesquisa pois denotam as mudanças 
ambientais sofridas.  
O penúltimo artigo “INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: A VISÃO 
DOS GESTORES DE UMA EMPRESA DO RAMO TABAGISTA”. Este tema é 
extrema relevância social, pois aborda a inclusão de pessoas deficientes no 
mercado de trabalho. O artigo trouxe a visão dos gestores em relação a inclusão do 
deficiente, bem como as dificuldades inerentes a este processo.   
O décimo e último artigo desta edição é um “ESTUDO COMPARATIVO DA 
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE ENTRE MENINOS E MENINAS 
PRÉ-ESCOLARES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - TRÊS BARRAS – SC”. 
Pesquisa de cunho social muito relevante, pois a obesidade tem se tornado 
crescente em pré escolares. Estudos de mapeamento são fundamentais para o 
planejamento de ações no controle desta doença que pode trazer muitas 
comorbidades de forma crônica.   
 
Desejamos uma excelente leitura a todos! 
A Editora. 
 
